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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen. Hal ini menunjukan bahwa investasi dalam 
jumlah yang besar belum tentu menjadi sebuah jaminan akan 
mendapatkan dividen yang besar. Dana investasi yang dimiliki oleh 
perusahaan akan lebih menguntungkan perusahaan jika dana tersebut 
diinvestasikan kembali dan tersebut dibandingkan harus dibagikan 
sebagai dividen, karena dengan mengambil tindakan tersebut 
perusahaan dapat mengatasi masalah underinvestment. 
Kepemilikan institusional bepengaruh terhadap kebijakan 
dividen. Hal ini dapat menunjukan bahwa dividen yang akan 
dibagikan tidak bergantung pada besarnya kepemilikan institusional, 
karena kontrol eksternal yang kuat hanya mengurangi kos keagenan 
dan dividen. 
Profitabilitas bepengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini 
menunjukan bahwa laba suatu perusahaan dapat dibagikan sebagai 
dividen dan dapat dialokasikan sebagai laba ditahan untuk 
kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba 
yang besar dapat membagikan dividen yang besar juga kepada 
investor sekaligus perusahaan juga dapat menyimpan laba tersebut 
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sebagai laba ditahan untuk membiayai investasinya dengan syarat 
laba yang dihasilkan harus tetap stabil. 
Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
Hal ini menunjukan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat 
menunjukan besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Perusahaan 
besar akan semakin mudah dalam mengakses pasar modal, sehingga 
perusahaan dapat membagikan dividen yang besar dibandingkan 
dengan perusahaan kecil. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan 
yang memiliki aset kecil cenderung akan membayar dividen rendah 
karena keuntungan diarahkan sebagai laba ditahan yang digunakan 
untuk meningkatkan aset. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk 
mempertahankan pembayaran dividen. 
 
5.2 Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dengan periode 2010 sampai dengan 2014, sehingga hanya 
mengambarkan kondisi perusahaan manufaktur periode 2010 sampai 
dengan 2014. Selain itu penelitian ini menggunakan periode 
pengamatan selama 5 tahun. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, saran untuk 
peneliti selnjutnya adalah: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan 
perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan waktu penelitian 
dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang. 
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